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BSR トピックス①    第 6回鴨台盆踊り報告 











うすれば利他の精神を発揮できるかを模索している姿だった。      
その後、夕方には幸いにも雨が上がり、2日目も屋外で盆 
踊りを実施できた。盆踊りの輪は前日の 2 列から 3 列へと増






































































さざえ堂だより   蓮が開花しました 




























7月 16日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
    
8月 20日（土） 11時～12時       
   13時～15時 




花会式（時宗）         鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
            
花会式（夏休み特別企画）   鴨台観音堂前 




 張江 洋直（はりえ ひろなお） 
 大正大学 心理社会学部 教授 ・ 人間科学科 学科長 
  東洋大学 文学部 卒業 
  東洋大学大学院 社会学研究科 修士課程修了（社会学修士）  
同          博士課程 単位取得満期退学 
  千葉明徳短期大学助教授、稚内北星学園大学教授 等を経て、平成 
  25年より本学教授。 専門は現象学と社会学を融合させた「現象学的 
社会学」の始祖といわれるアルフレート・シュッツを中心とした社会学理論・ 
社会学説史。 
巻頭写真    
さざえ堂前に咲く蓮の花 














BSR トピックス②  仏前結婚式 執行 
 
 
は、仏様の前で、戒師より戒めを受け、結婚にあたっての誓
いを申し述べます。それに念珠授与あるいは交換といった仏
教的なことや神前式と同じように三三九度・親族固めの盃
等も加わります。それらが、雅楽や「唄（ばい）」などの聲明
（しょうみょう）の調べの中で執り行われます。 
さらに今回は模擬ではなく本物の結婚式です。授業の受
講者として参列した学生も、厳粛な雰囲気の中、緊張しつ
つも幸せそうなお二人の晴れ姿を見て、至福の時間・空間
を共有し、とてもあたたかい気持ちになったのではないかと 
思います。 （M） 
 
